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способности) цикл создания продукции (услуги). На структуру и динамику регионального 
воспроизводственного процесса существенное влияние оказывают уровень доходов и 
платежеспособного спроса всех хозяйствующих субъектов в регионе, структура и объемы 
инвестиций в основные фонды, стоимость заемных источников финансирования, характер 
бюджетно-налогового федерализма в государстве и множество других факторов.
Для устойчивого развития региона необходимо сформировать целостную модель 
воспроизводственного процесса экономики региона и на её основе определить взаимно 
сбалансированную систему основных параметров безопасного и устойчивого экономического 
развития, разработать инструментарий управления экономической безопасности региона.
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Обеспечение экономической безопасности является приоритетным направлением для 
социально-экономического развития региона. В статье обоснована необходимость 
проведения комплексного анализа уровня экономической безопасности региона. По итогам 
проведенной оценкибыло выявлено многообразие угроз. В связи, с чем были предложены 
мероприятия по оптимизации механизма обеспечения экономической безопасности в 
регионе.
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OPTIMIZATION OF THE MECHANISM OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN 
THE REGION ON THE EXAMPLE OF THE INTEGRATED APPROACH TO THE 
ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION
Ensuring economic security is a priority for the socio-economic development of the region. 
The article substantiates the need for a comprehensive analysis of the level of economic security of 
the region. The assessment revealed a variety of threats. In this connection, measures were 
proposed to optimize the mechanism of ensuring economic security in the region.
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Экономическая безопасность регионов формирует экономическую безопасность 
государство в целом. Стоит отметить, что понятие экономической безопасности появилось в 
России относительно недавно. Над проблематикой и терминологией данного понятия 
работало множество ученых. В связи с этим в научной литературе нет единого мнения по 
поводу сущности экономической безопасности региона.
Многие ученые считают, что экономическая безопасность региона представляет собой 
способность к эффективному функционированию экономики региона, что в последствие 
обеспечит достойный уровень жизни и условия для жизнедеятельности населения, а также 
противостоять различным неблагоприятным факторам [1]. Другие утверждают, что 
региональная экономическая безопасность это способность территориальной единицы 
противостоять внутренним и внешним угрозам.
Исходя из мнения ученых, можно утверждать, что экономическая безопасность 
региона это такое состояние, при котором устойчиво и эффективно развивается региональная 
экономика, обеспечивается нормальные условия для жизнедеятельности населения, развития 
личности, а также реализация интересов региона.
Для эффективного обеспечения экономической безопасности региона необходим 
постоянный мониторинг основных ее составляющих. Проводя мониторинг состояния 
безопасности территориальной единицы нужно помнить, что каждый регион имеет ряд
особенностей. Под особенностями чаще всего подразумевается политика, проводимая на 
территории региона, которая направлена на обеспечение экономической безопасности 
региона.
Так, для выявления угроз, а также оценки их влияния на региональную 
экономическую безопасность, многими учеными были разработаны различные методики. 
Каждая методика предполагает набор показателей, индикаторов или параметров, по которым 
производится оценка. Стоит отметить, что такая оценка оказывает влияние на управление 
регионом. На сегодняшний день отечественные ученые представили следующие методика 
оценки уровня экономической безопасности региона:
На данный момент для оценки состояния экономической безопасности 
отечественными учеными были разработаны методики различного рода. К таким методикам 
можно отнести следующие:







Посредством данных методик невозможно провести комплексное исследование 
уровня экономической безопасности Белгородской области. Каждая из приведенных методик 
имеет ряд минусов. В связи с этим целесообразно выделить методику Татаркина А.И. 
Методика данного автора предполагает комплексный анализ. В данной методике изучаются 
несколько сфер, безопасность которых оказывает непосредственное влияние на 
экономическую безопасность региона в целом.








Заключительным этапом проведения комплексной оценки является выведение общей 
средней балльной оценки. Такая оценка показывает степень критического состояния как 
каждой сферы, так и в целом экономической безопасности региона. После полученные 
результаты в процессе оценки необходимо сравнить с пороговыми значениями для 
определения степени кризиса.
Для проведения комплексной оценки уровня экономической безопасности 
Белгородской области необходимо провести мониторинг социально-экономического 
развития данного региона. Так, за период 2012-2017 года наблюдаются как положительные, 
так и отрицательные изменения.
За 2012-2015 год привлекательность Белгородской области снижалась. Такая ситуация 
обусловлена снижением инвестиционных потоков в регион, увеличением численности 
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, а также ростом 
безработицы.
За весь период исследования ВРП стремиться к увеличению, а объема 
инвестиционных вложений недостаточно. Ключевыми факторами, повлиявшими на приток 
инвестиций в Белгородскую область, являются: обострение экономической и политической 
ситуации с Украиной, а также введение экономический санкций против России.
Проведение санкционной политики и ослабление инвестиционного климата региона 
повлекли за собой изменения во внешнеэкономической сфере. Эскортные и импортные 
поставки за период 2012-2016 года снизились, в связи с этим наблюдаются изменения в 
целом во внешнеторговом обороте региона. Такая тенденция может негативно сказаться на 
развитии малого и среднего бизнеса в Белгородской области.
Отрицательная тенденция наблюдается в демографической сфере.На протяжении 
2012-2017 года рождаемость в регионе стремительно снижается. Также стоит отметить, что 
показатель смертности на протяжении всего периода значительно превышает показатель 
рождаемости.
Возрастание правонарушений в правоохранительной сфере обусловлено ростом 
уровня безработицы, а также миграционных потоков. Стоит отметить, что большее число 
преступлений приходится на 2015 год. В 2015 году наблюдался высокий уровень 
безработицы, а также наплыв мигрантов. Так, наблюдается рост таких преступных деяний 
как убийство и покушения на убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
кража, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Стоит отметить и положительные моменты. Так, внешнеторговый оборот за несколько 
лет впервые возрос в 2017 году. Дальнейший рост данного показателя может положительно 
сказаться и на инвестиционной сфере. С 2016 года в Белгородской области снижается 
численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, а также уровень 
безработицы. Также в 2017 году наблюдается минимальное число преступных деяний. При 
дальнейшем снижении уровня преступности в регионе социально-экономическая
привлекательность возрастет. Данный факт обусловлен тем, что при минимальной 
преступности в регионе жить безопасно и спокойно.
Таким образом, снижение численности населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, уровня безработицы, а также уровня преступности в 
регионе оказывает позитивное воздействие на социально-экономическое развитие 
Белгородской области.
Мониторинг социально-экономического развития области является поверхностным 
исследованием. Для более достоверной информации о состоянии приведенных сфер 
Белгородской области необходим комплексный анализ уровня экономической безопасности.
Так, на протяжении анализируемого периода уровень экономической безопасности 
Белгородской области находится в кризисном состоянии. С 2012 года по 2014 год регион 
прибывает в состоянии критического кризиса (предкризис 3).Неблагоприятным периодом 
является 2015-2016 год, так как состояние экономической безопасности области ухудшилось 
и перешло в критический кризис. Стоит отметить, что к 2017 году ситуация улучшается, но 
регион все еще прибывает в состоянии кризиса.
Рис. 1 Средний балл оценки уровня экономической безопасности Белгородской
области за 2012-2017 гг.
По результатам комплексного анализа были выявлены и положительные моменты. Так на 
протяжении всего периода уровень экономической безопасности находится в нормальном 
состоянии в таких сферах как: темпы ВРП, внешнеэкономическая и социальная (уровень жизни 
населения).
Чрезмерный кризис (кризис 3) за период 2012-2017 года наблюдается в сфере 
правопорядка. Стоит отметить, что значение показателя к 2017 году снизилось. При дальнейшем 
снижении данная сфера может выйти из состояния кризиса.
Также стоит отметить, что по итогам комплексной оценки была выявлена отрицательная 
тенденция в сфере инвестиционной и демографической безопасности. Инвестиционная 
безопасность к 2017 году находится в состоянии нестабильного кризиса (кризис 1). Это связано с 
минимальными потоками инвестиционных вложений в основной капитал. Безопасность в 
демографической сфере подвержена кризису в виду того, что рождаемость в регионе снижается. 
В связи с этим за весь период исследования в регионе наблюдается естественная убыль 
населения. Так, в 2017 году зафиксирована максимальная естественная убыль населения (- 
3,7).Кризисное состояние демографической безопасности также обусловлено и ростом 
миграционных процессов.
Обеспечение экономической безопасности региона направлено на защиту 
территориальной единицы и населения от воздействия внешних и внутренних угроз. По итогам 
комплексного анализа уровня экономической безопасности Белгородской области необходимо 
выделить ряд угроз. Так за период 2012-2017 году регион в большей мере подвергается 
внутренним угрозам. Воздействию данных угроз подвержены такие сферы: инвестиционная,
социальная, демографическая и сфера правопорядка. Внешние угрозы наблюдаются лишь во 
внешнеэкономической сфере. Возникновение внешних угроз обусловлено прогрессированием 
внутренних. В целом можно сказать, что выявленные угрозы взаимосвязаны между собой.
Исходя из этого, можно с уверенностью говорить о том, что осуществление обеспечения 
экономической безопасности в Белгородскомрегионе находится на низком уровне. Такая 
ситуация обусловлена тем, что региональная экономика находится в состоянии упадка.
В связи с этим необходимы для дальнейшего социально-экономического развития 
Белгородской области, а также выведения экономической безопасности данного региона из 
кризисного состояния оптимизировать ряд механизмов обеспечения экономической 
безопасности.
Первым мероприятием является разработка концептуальных положений, раскрывающих 
перспективы рационального потребления местных ресурсов. Данное мероприятие направлено на 
обозначение приоритетных направлений в социально-экономическом развитии Белгородской 
области.
Следующим мероприятием, направленным на обеспечение нормального уровня 
экономической безопасности Белгородской области является разработка показателей и 
критериев, которые позволят оценить уровень социально-экономического развития региона. 
Такое мероприятие также позволит вывести область на достойный уровень.
Также, региональным властям необходимо обратить внимание на формирование 
территориально-производственных комплексов, которые будут ориентированы на требования 
рынков. Посредством данных комплексов станет возможным быстрая и гибкая реакция на 
конъюнктурные изменения.
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